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経済の担い手となるグローバル ･エ T)- トとして
位置づけている｡彼 らは,自分の出身であるアジ
ア諸国 ･地域とのつなが りを持ちつつたとえばカ
ナダに拠点を置 くのであって,これは,カナダに
移住 し,完全に定住する者を前提 とした多文化主
義に,新 しい展望をもたらす ものであるだろうと
スケル ドンは指摘する｡
東南アジアにおいて,華人,インド系住民は,
カナダよりはるかに長い移住者 としての歴史を
持ってお り,カナダのディアスボラには東南アジ
アからさらに移住 した人びとも含まれるr〕こうし
た ｢旧｣ディアスボラとカナダの ｢新｣ディアス
ボラの関係と,それがカナダの多文化主義に与え
る影響についての考察は興味深いものになるだろ
う｡また,東南アジア諸国における多文化主義の
HT能性を考える上でも,こうしたディアスボラに
着日した指摘は参考となるのではないだろうか｡
(石井由香 ･津田塾大学国際関係研究所)
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